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Penerbit: Bada n Penerbit UNM
@ 2017
Kata ?e4ga"la"
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
karcna atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, maka penwntiDgan (editi g) dan
pencetakan Prcsiding yang menrpakan kompilasi dari semua makalah Seminar Nasional
ini dapat diselesaikan tepat pada waktun)'a.
Semirar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahrn
oleh Lembaga Penetitian UNM. Seminar Nasional ini dengan tema "MEMBANGUN
INDONESIA MELAffn HASIL RISET" merupakan satana komunikasi ilmiah yang
bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep ilmiah dalam rangka mengoptimalkan
peran Penelitiansecara Nasional pada Umunmya dan Universitas Nege Makassar
khususnya dalam Pembangunan Nasional dimasa mendatang.
Prosiding ini merupakan himpunan makalah utama dan makalah paralel. Penyrntingan
te.hadap prosiding ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun kami menyadari
sepenuhnya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam peny:sunannya
Karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan grma perbaikan Prosiding ini.
Pada kesempatan ini panitia menyampaitan teima kasih kepada pemalakah utama dan
pemakalal pendamping, serta semua panitia da1i pihak lain yang telah membantu dan
mendukung penyelenggaraan seminar ini, hingga diselesaikannya penerbitan prosiding.
Panitia juga mengucapkan terima kasil kepada semua pihak yang terlibat, dan mereka
yang telah memberikan kont busi untuk keberhasilan s€minar ini. Selanjutnya kami
mengucapkan banyak terimakasil kcpada Badan Penerbit UNM yang telah
memfasilrtasi dalam penerbitan ISBN.
Semoga penerbitan Prosiding ini bermanfaai bagi kita semua.
Panitia,
Sie Makalah,?ro siding
Petama-lama marilah kita panjatkan puji dan slukur kehadint Tuhan Yang
Maha Kuasa karera atas Taufiq dan HidayahNya maka Seminar Nasional yang
merupakar mlgkaian kegiatan dilaksanakan setiap tahunnya.
Kegiatan seminar NasioDal ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas
Negei Makassar pada tanggal 26 Agustus 2017, yang mengxLrgkat telna utama
'MEMBANGLt I INDONESIA MELAIUI IIASIL RISET.
Seminar Nasional ini menampilkan para pakar dalam bidang penelitian dasar
dan terapan. Oleh karena itu, seminar ini dapat lahir ide-ide dan pemikiran inovatifyang
cernerlang, dalam usaha mengembangkan dan menggagas paradigma baru tentang
inovasi dan kreasi hasrl peneliiian. Semoga ide-ide yang telah dibahas dalam seminar ini
terus menerus dikembangkan untuk memantapkan peran stmtegis penelitian bagi
pembangunan berkelanjutan dan bagi kemajuan bangsa dan Negara. Pada kesempatan
ini saya atas nama Pimpinan Lembaga Penelitian LINM menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para n a sumber yang telah hadir dan
menFrmbangkan pemiktannya dalam semiaar ini. Saya juga mengucapkan selamat
kepada peserta yang makalahnya telah dipilih untuk disa.jikan dalam seminar ini.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih
kepada semua panitia yang telah membcrikan sumbangan tcnaga dan darma baktinya
dalam menluskseskan seminar ini, khususnya kepada seksi nakalal/prosiding yang
tclah bekerja keras dalam mereviu makalah dan men]Trsunnya menjadi buku prcsiding,
hingga mengi mnya kepada masing-mashg pesefia. Saya juga mohon maal atas segala
kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan ini, kiranya
kegiatan ini membed makra bagi kita semua. Akhirnya, saya berharap semoga
Prcsiding ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan kejuruan dirnasa yang akan
datang. Aminl
Wassalam
Ketua Lembaga Penelitian UNM,
SAMBUTAN KETUA LEMBACA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGDRI MAKASSAR
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'nrclttk*an pengantbilin dato, dilakuktn .tebarvak tlua kali kcltada nnsing nosing santpel sebelunt dot sestttloh tes F-
tlari peneliiitm ini atlulah selttruh penain Iloki FakLlt.ts IInu Keolahrgaan LIni'ersitas Negei Makassar datt sunrpe.
betjtinlah l5 orang. Hasil petrclitin diperoleh perbandingan penberian tltiltLnai oil pulih dengall ttlitTttttton.'
tejadap pemtrlihai deryut nadi patlo penain Hoki FIK UNM yang ntana nilai reroll penulihdn denytrl nadi :
pnrrb"ioi air putih sebesar 7 8. I 3 dengan sitLpang baku 10.309, dan nilai tercta pentulillcln denyul nadi dengatt pen:
mimtmon isotonik atlalah sebesur 84.60 dengun sitnpdng balcu 13.5J2 . Ilttsit Analisis nenggorukan 4ji T Berpa:"
dengatl thgkdt kepercayaan (a:0,05). Bertlosrukan 1ii toseb l, didopatkan hosil dettgtot nilai P = 0010 (p < i
nala LIo ttitolak. Sehinggo dapat disitrtpulkon bahv,u ada perbedttan rcrold dntaro petnberian minunan oil'putih -z
mitnon|t isotonik terhaiip peiutihan denyLt nadi po.la penah HoKI FIK LINM, Iang nxtna penulilnn denyttl rnd; z
pemberian nhtonan isotonik lebih haik tluripatlct penuLihan tlenyut nat{i Jengtrn petnberian air putih putla pentain h':t:
UNM.
Kata kunci: Per'6a,dingan, Mintn, Denyut NtLdi, Pe lli HOKI
I. PENDAHULUAN
Olahraga merupakan salalt satu cara yilng dapat
dilakukan menuju hidup sehat. Tu.juan dasar manusia
beroLahraga scmata mata hanya untuk mempcrtahankan
kehidupannya. Karena itu menghadapi era globalisasi yang
penr r dengan persaingan dan kondisi alirnr yang selnakin
hari semakin tidak r anah, makiD banyak ptrla tttanusia yang
aktif berolahraga untuk mempcrhhankan eksistensinya
Menirgkatnya energi dan panas yang dihasilkan melalui
proses metabolisme dan kontraksi otol saat tubuh scdang
berolahraga, calan yang berada di dalam tubuh kemudial
irkan ncnjalankan fungsinya scbagai pelrgatur panas atau
sebagai thermoregulator. Fungsi rni di.jalankan dengan
tujuan agar temperatur intemal tubuh dapat tedaga pada
re[tang temperatur normal. Air yang merupakan
pcnghantar panas yang bajk, akan mengeLuarkan keLebihan
panas tlbuh mclalui keringat yang juga akan membawlt
clektrolit makro tubuh lerutalna natriunl (Na+), kaliLrm
(K+) dan klolida (Cl-).
Mengkonsumsi air putih setclah olahraga dapat
menyebabkan pcnulruaD kollscntrasi natrium dalam plasma
darah sehingga mcngurangi rasa haus sclanlutnya menunda
ploses dehidrasi. Pada keadaan dehidrasi tubuh tidak hanya
kehilangan air ietapi juga kehilalgan elektroljL Kcliilallgart
natliunr dan klorida dapat mcncapai J0-60 mEq,/Liter,
scdangkan kalium dan magnesium 1,5-6 mEqtl-itcr'
Pemberian cairar dapat diprlih antara air pLrtih dan
larutan yang mengandung glukosa elcktrolit (isotonik) Air
bcrsiflt hipotonik telhadap cairan tubnh dan discrap dahm
usus halus dcngan kondisi berdifusi pasif meLalui proses
osmosis. Sedaigkan larutan ghkosa clektrolit I
diserap usts halr.Ls lebih cepat (berdiflrsi aktif dar:;
oleh karena glukosa mcningkatkan reabsorpsi i
natriurn berguna Lrntuk absorysi gll.rkosa. Jika gluli:
nrtri.rrn ,'rd;lr diabsorpsl. zrr tni ;kerr men'r,l' au
elik osrnotik schingga metnpercepat arr yang
sirkulasi.
Berdasarkan latal bclakang masalah di ata',
permasalahan yang perlu diteliti dan dipecahkan I
Bagaimana penurunan denl'ut nadi
denganmenggu,rakan minuman airyutih? 2)
penurunan denlut Dadi pemulihan dcngan m
minumanisotouik'l l) Bagaimana perbardingan
II. METODE PENELITIAN
dilakukan untuk menrbandingkan persamaan dan
2 atau lcbih sifatsilht dan fakta-fakta objek yan;
berdasarkan suatu kerangka pemikiraD tertentu.
III. lIASII- DAN PENTB,{IIASAN
minuman air putih dengan minunan isotonik:
pemLrlihan denyut nadi pada pemain Hoki FIK U1.'\l'
lvletodc penelitian yang digunakan studi kt
merupakan penelitian yang silatnya membandingk--
Prrbrrrdrrrg,r p.r' bcriJl rrr f,. lh deng.rn
isotonik terhadap pemulihan denl'ut nacli pada perr-:-t
diperolch hasil bahwa rerata petnulihan nadi ::
isotonik pada pemain hoki lebih tinggi dari pa;i
denlut nacli minuman air putrh pada pemain hc'i
mana nilai rerata pemulihan denlut tladi pen:.r
,rcng:rrr ..r,t p rtrrr .ebc' rr' 8 lJ denP.n .rnlpl-r
196
Sahrlullah / Perbandingan I'ernberiln N'linuman..... I 97
I
.:rn nilai rerata pemulihal dennrt nacL penrain hol(i
:rinLrrran isotonik edelah sebesar 84.(r0 clcngan
. "rku Ll.5l2 . HrLsrl Analisis nrenggr.tnakan ujiT
:.rr (lcnsrD tingkat kcpc|cayaln ((i :
-:Jr-\ilrkan LUi terscbLrl. rlidrpatkan hirsil dcngur
r t)10 (p < 0.05 ) rraka Ho ditoldk. Sehingga clapnl
' ...rn brh$a ndil pcrbcdaan Ierlta rntrrn pcrrrbcrrxn
-rir putih dcngxn minurnan isolonrk lerhadap
:: JcnyLrt niLcii prda pcnaitt hokL l-lK UNNI. Iang
.'r r".,,r ,lcr.rut rr. 'ir J.' 1.'r 1 cr rl .ri..r . ,rt.. . r,
, 
-trh beik dripadl pernLrlihan dcn\.Lrt nadi den.gan
, .rn arr putih.
i\onsumsi air pLltih sctclah olahrrga .lapat
:iall pcnurrnall konsentrasi llatrilur dalanl plaslra
inrgl mengulangi rasa haus sclanjuhlvx menurlcla
: )drasi. Pada keadaan dehidrasi tubuh tidek hanyl
i :: ,iir tctirpi iLrgir kehilangan elekt|olit bcrdasarkln
::l.ih maka pcrlu dikonsunrsi tninuratr isolonik
-.:t nlcnibantu nrcnggantikan cairan dan elektlolit
,rg.Natriunr sebagai kation utama dalam cairan
..rr pallng bclpcran dalarn mengatur keseimbangan
\pabila tubuli benyak mengeluarkan natriunl
-.:. pernasukannya terbalas nlrka leljadr kcadaan
:::e ai kekurangan natnLrm. Apabila kekuranSan air
..n dalarn plasnra tidak dapal dipertahatikan nraka
: kegagalan sirkulasi. Melihat hal di atas sudah
: .l rnintLmar isotonik clikonsunrsi olch orang-oraug
- rkrLkan aktivitas bcrat scpcrti olahraga.
' :.:rian caiLan dapat dipilih antard air putih dan
' :rg mcngandung glukosa elekholit (isotonik). ,{ir
:|ok)nik terhadap cairan tubnh dan diserap dalaln
' r\ dcngan kordisi bcrdifusi pasif ruelalui proscs
Scdangkan laruta| glukosa clcktrolit (isotonik)
- ,rLs halus lebih cepat (bcrditrsi aktif) dari pacla air
.:rr 
-jl..ko.r 'nerl nlhllk rn r- .bsorp l,/lllr.nr.
- 
-:rlLrna lrntuk absolpsi ljlukosa. Jika glLrkosa rlan
.:Jah diabsorpsi, zat iui akali mellarik air lllelallri
'rik sehingga cmpcrccpat air yang nasLrk kc
', r.oritis minuman isolorlik menutrt Giri Wiarto.
. 
- 
:rinrulian isotonik mcrliliki beberapa man{aat
::ganti cairan. energi dan eLektrolit yang hilang.
,: nrinLLman ili dirarcang scdemikiau ntpa
::rcnriliki lekanln osmotic yrng srtna clcngan
dengan pcnelitian ini climrua dallm penclitian ini tliper',lleh
illi ratii-iata pcmulihan dcnyul lladi sanrpcl kctrka clibcri
nrinunrrn isotonik sebelunr dilrrkukan les harvrrd lcbih baik
dali pada pemrLlihan denyut uadi sa.t dibcrikan inurtlan
air pLrtih karcDa pada unrunnyl konrposisi tcr beser
nlinunan isotonik tctaplah eir (989i,). Dua pcrscn lainuya
bl'irhh belrlili cleli ion \l('l ( Natiunr klorrda). KP
(klliLLrr losl'at) nlg (magncsium sitrirl). dan Ca (kalsiLrnr
lirktll). yang bcltirrtLsi tncrggenti elektrolit tltbllh 
.vlrrs
hilang.
l'erboudxrgirLl pcrrberill minLulian air putih aiclgan
nrinu an isotonik tcrhaclap pemulihal dcnylLl nrdi pada
pcnain hoki, dLpcrolch hasil pcnLrlihan dcnyLrt nirdi prtla
pcmain hoki dengan minunran air putih scbcsar 7ll.li .l
dcngan simpang baku 10.309. drn pernLtlrhln dcnyLrt nldr
pcmain hoki dengau miurunan isotonik adalah scbesat
34.60 dcngan simpang baku 13.531 Hrsil r\nalisis
menggulakan ujiT Berpasmgiin clcuga[ tirlgkilt
kepercayaan (o = 0,05). Bcrdasarkirn uji tcrscbLrt.
didapatkan hasil dergan nilai l':0.010 (p< 0.05 ) m.ka
Ho ditolak. Schingga dapat dlsirnpulkarr bahwa rda
perbedaan rerata antara penlberian minuman air pttiih
dengan nrinuman isotonik terhadap pcrnulihan denyut nadi
pada pemain hoki FIK UN\4, yang mana pemulihan d€nytrt
ruadi dcngen pcmberian mjlrLnran isotonik lebih baik dari
pacla pcrnulihan denyut nadi dengan pcDlbetikan ait prttih.
IV. K[,SINIPULAN
Berdasarkar hasiL analisis dala dan pcnlbahasan
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbcdaan rerilta
antara pcmberian nillrlmau air putih dengan ntillLLlnan
isotonilk terhadap pen]ulihan dcnnit nadi pacla pcmlin hoki
FIK LNlvl, yang rlana pelnulihan dcnyut nadi perlain ltoki
dengen pcmberian minunran isotonik lcbih bark dari pacla
pemulihan denltt nadi pemain iroki yang diberikan ail
putih dan dapat di simprLlkirn bebcrapa hal sebagar ber rkLrt:
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